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Итоги приема на бюджетную форму получения 
высшего образования I ступени 
С 12 по 17 июля в Б Г А Т У проходил прием докумен­
тов на дневную форму получения высшего образования 
за счет средств республиканского б ю д ж е т а . С 18 по 25 
июля абитуриенты сдавали вступительные экзамены. 26 
июля прошло открытое заседание приемной комиссии 
по зачислению на бюджетную форму получения высшего 
образования. 
Контрольные цифры приема предусматривали набор 520 
студентов, в том числе на условиях целевой подготовки - 298 
человек. 
Из этих 520 человек 165 были приняты на сокращенную 
форму обучения по специальностям: Техническое обеспе­
чение процессов сельскохозяйственного производства - 87 
человек, Ремонтно-обслуживающее производство в сельском 
хозяйстве - 28 человек и Энергетическое обеспечение сель­
ского хозяйства (электроэнергетика) - 50 человек. 
Если говорить об общем конкурсе, то на бюджетные ме­
ста было подано 1009 заявлений. Из них на условиях целевой 
подготовки - 366. На сокращенный срок получения образова­
ния - 306. 
Особенностью приема уже второй год является то, что на 
сельскохозяйственные специальности в БГАТУ зачисляются 
лица по двум сертификатам централизованного тестирова­
ния, либо по двум вступительным испытаниям в университе­
те. Из 703 подавших документы на полный срок обучения, 585 
человек предъявили сертификаты централизованного тести­
рования по предметам вступительных испытаний, остальные 
сдавали экзамены в университете. 
Общий конкурс, если охватить все специальности, соста­
вил почти 2 человека на место. На специальность Менед­
жмент информационный подали заявления 66 человек, а на 
Экономику и организацию производства в отраслях АПК - 18. 
Соответственно конкурс здесь составил 13,2 и 12,4 человека 
на место. 
Если рассматривать поступление на инженерные специаль­
ности, то конкурс по специальности Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства на полный 
срок обучения составил 1,5 человека на место, на сокращен­
ный - 1,68. По специальности Энергетическое обеспечение 
сельского хозяйства (электроэнергетика) на полный срок об­
учения - 2,2, а на сокращенный - 2,1. 
Для зачислений без вступительных испытаний при по­
ступлении на наиболее востребованные экономикой специ­
альности - Техническое обеспечение процессов сельско­
хозяйственного производства и Ремонтно-обслуживающее 
производство в сельском хозяйстве - льготой воспользова­
лись 10 человек. Это лица, которые окончили учреждения 
общего среднего образования с золотой или серебряной 
медалью, а также учреждения среднего специального или 
профессионально-технического образования и получившие 
диплом с отличием. 
Из общего количества абитуриентов, подавших документы, 
окончили городские учреждения общего среднего образова­
ния 445 человек, сельские - 165 человек, лицеи и гимназии 
окончили 42 человека. 350 абитуриентов получили среднее 
специальное образование, 57 - профессионально-техниче­
ское образование. Также в БГАТУ подали документы 5 чело­
век из России и Казахстана. 
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